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dr. sc. Dragan Damjanović
povjesničar umjetnosti,
izvanredni profesor na 
Odsjeku za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu
ddamjanov@ffzg.hr
mr. sc. Anuška  
Deranja Crnokić
povjesničarka umjetnosti,
voditeljica Službe za 
dokumentaciju, registar  
i promociju kulturne baštine, 




dr. sc. Emil Hilje
povjesničar umjetnosti, 
redovni profesor na Odjelu  
za povijest umjetnosti 
Sveučilišta u Zadru
ehilje@unizd.hr
dr. sc. ivana Mance
povjesničarka umjetnosti,
znanstvena suradnica u 
institutu za povijest umjetnosti
imance@ipu.hr
dr. sc. Predrag Marković
povjesničar umjetnosti, 
izvanredni profesor na 






znanstveni savjetnik u miru
Matko Matija Marušić
povjesničar umjetnosti, 
stručni suradnik – doktorand u 
institutu za povijest umjetnosti
mmarusic@ipu.hr
dr. sc. Ana Munk
povjesničarka umjetnosti, 
docentica na Odsjeku za 
povijest umjetnosti Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
amunk@ffzg.hr
autori u ovom broju




stručna suradnica  
– dokumentaristica u  
institutu za povijest umjetnosti
isimic@ipu.hr
dr. sc. Marko Špikić
povjesničar umjetnosti, 
izvanredni profesor na 
Odsjeku za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu
mspikic@ffzg.hr
dr. sc. Pavuša Vežić
povjesničar umjetnosti,
redovni profesor na Odjelu  
za povijest umjetnosti 
Sveučilišta u Zadru
pavusa.vezic1@zd.t-com.hr
dr. sc. Vlasta Zajec
povjesničarka umjetnosti, 
viša znanstvena suradnica u 
institutu za povijest umjetnosti
vzajec@ipu.hr
dr. sc. Milan Pelc
povjesničar umjetnosti,





asistentica na Odsjeku  
za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Rijeci
ppredoevic@ffri.hr
dr. sc. Petar Prelog
povjesničar umjetnosti
viši znanstveni suradnik u 
institutu za povijest umjetnosti
pprelog@ipu.hr
dr. sc. Ana Šeparović
povjesničarka umjetnosti, 
leksikografkinja (drugi izbor) 
u Leksikografskom zavodu 
Miroslav Krleža
ana.separovic@lzmk.hr
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